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tem la figura artística de Joaquim Chancho, un pintor riudomenc instal·lat a Barcelona el 
qual reconeix a Calderó com el preceptor que li va donar les pautes necessàries per poder 
seguir la seva passió artística. Un mestre a qui Chancho sempre ha tingut gran respecte 
perquè va ser el primer professor que li va inculcar l'entusiasme coratjós per emprendre la 
seva futura carrera. Gràcies al seu impuls, l'Escola d'Art del Centre de Lectura, de la qual va 
ser el màxim impulsor, va atorgar les beques d'estudi als futurs artistes locals. La ny 1962 la 
va guanyar Joaquim Chancho que, gràcies al premi, va poder ingressar a l'Escola de Belles 
Arts de Barcelona. El mateix artista anys després va inaugurar al Centre de Lectura la pri-
mera exposició de la seva obra pictòrica i en la qual el sr. Calderó animava, en el catàleg, el 
novell artista a arribar a ser un dels valors positius d'art a Reus.» 
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